El centenari de la destrucció de Poblet by ,
L a da t a d e la s e v a m o r t ía s a b e m pe r Vil la-
n u e v a qui e n c a r a t r o b à la l auda d e b r o n z e (com 
la de l ' a r q u e b i s b e H e r e d i a ) que cubr í a la sepul -
t u r a del b i s b e de Nicòpol is , i en copia la s e g ü e n t 
insc r ipc ió : 
« L a u r e n t i u s N icopo l i t anus e p i s c o p u s abba -
t i a tus A g g e r e n s i s o c o m e n d a t a r i u s p e r p e t u u s , 
na t i one N a v a r r u s , d t b o n i s f o r t u n a e lioc solum 
sibi re l iqu i t . An ima su ius r e q u i e s c a t in pace : 
a m e n . S n o s d i e s c lausi t e x t r e m o s a n u o sa lu t i s 
M. D. X X X X I I , die nona m e n s i s D e . e m b r i s » . 
L ' e s p e r i t de vandà l i ca d e s t r u c c i ó lia f e t son 
o b j e c t e p r e d i l e c t e d e l 'Abadia d ' A g e r , un t e m p s 
f a m o s a i avu i c o n v e r t i d a en un munt i n f o r m e de 
r u n e s , e n t r e Ies qua l s queda en peu l 'aula capi-
tu l a r o b r a del b i s b e P é r e z . L ' e s g l é s i a , e s f o n -
d r a d a en t o t s s e n t i t s , p r o f a n n d e s les s e p u l t a r e s , 
e s p a r g i t s e l s r e s t e s m o r t a l s , no s e r v e i x ja a i s 
q u e l ' hav ien t r ia t com s e g u r i p i e t ó s r e c e r on 
e s p e r a r en pati la r e s u r r e c c i ó de la c a r n . 
La c o n t i n u a d a a b s è n c i a d e T a r r a g o n a del 
s e u p r e l a t , el C a r d e n a l D o r i a , ex ig i a a la mor t 
del b i sbe L l o r e n ç P é r e z el n o m e n a m e n t d an 
s u b s t i t u t , qual c à r r e c r e c a i g u é en la p e r s o n a 
del dominic F r à F r a n c e s c R o u r e amb el m a t e i x 
tí tol d e B i s b e de N i c ò p o l i s . 
J . G R A M U N T . 
EL CENTENARI DE LA DESTRUCCIÓ 
DE POBLET 
R e s p o n e n t a un pla a c o r d a t pel P a t r o n a t de 
P o b l e t s ' han vingut d e s e n v o l u p a n t s e t m a n a l m e n t 
d u r a n t e l s i nesos d ' is t iu una s è r i e d ' i m p o r t a n t s 
c o n f e r è n c i e s r ad i ade? , a m b motiu d ' a c o m p l i r - s e 
e n g u a n y el c e n t e n a r i d e l ' a b a n d ò del m o n e s t i r , i 
a d e m é s , pe r la R à d i o A s s o c i a c i ó de C a t a l u n y a 
ha e s t a t o b e r t a una s u b s c r i p c i ó e n t r e e l s s e u s 
s i m p a t i t z a n t s d e s t i n a d a a s a t i s f e r p a r t de les des -
p e s e s q u e ocas ion in l e s c e r i m ò n i e s del t r a s l l a t i 
e n t e r r a m e n t a Pob l e t de les d e s p u l l e s del P r í n c e p 
de Viana , que es t r a c t a d e d ipos i t a r al a l t a r que 
f o u de les re l iqu ies , en el q u e s'ha r e f e t la vo l ia 
i a d e c e n t a t el l loc a fí de que n o v a m e n t pugui 
m u n t a r - s ' h i el r e t a u l e pe r i n i c i a t iva de les a l t r e s 
a u t o r i t a t s e c l e s i à s t i q u e s t a r r a g o n i n e s . 
Fils m a t a r o n i n s t a m b é s ' han vo lgu t a s s o c i a r 
a la c o m m e m o r a c i ó o f e r i n t p o r t a r a P o b l e t un re-
t r a t a l'oli d e l 'Abad F r a F r a n c e s c D o r d a , fill 
d ' aque l la c iu t a t i B i s b e que fou de S o l s o n a , g r a n 
a imat de la c a u s a c a t a l a n a , a f a v o r de la qual e s 
p o s à r e s o l t a m e n t quan les g u e r r e s de s u c c e c i ó . 
F.l P a t r o n a t ha pub l i ca t una M e m ò r i a de l s 
t r e b a l l s r e a l i t z a t s d e s d e la d a t a de la s e v a ins-
t a u r a c i ó f in s a l s inicis d e l 'any c o r r e n t . 
L a n o s t r a e n t i t a t no pod ia d e i x a r d ' a p o r t a r 
la s e v a c o n t r i b u c i ó , i al e f e c t e ha fe t i ed i t a t un 
e s t u d i dels f e t s o c o r r e g u t s amb e ls p a n t e o n s 
r e i a l s de l s C a r d o n a , q u a l s r e s t e s f o r e n p o r t a t s a 
T a r r a g o n a en 1854 i t o r n a t s a P o b l e t a d a r r e r s 
de l ' any p a s s a t , a p r e c s del P a t r o n a t . 
A c à r r e c d e l ' Ins t i tu t d ' E s t u d i s C a t a l a n s 
t a m b é e s d o n a r à a llum el p r i m e r c a r t u l a r i po-
b l e t à , c o m p r e n s i u de l s d o c u m e n t s d e la v ida del 
m o n e s t i r d e s de 1152 ai 1206, qua l o r i g i n a t e s 
t r o b a a la B ib l io t eca p rov inc i a l t a r r a g o n i n a . 
L e s vint v i s t e s d e P o b l e t en 1830 d i b u i x a d e s 
p e r en M a r i à R i b a s , d e M a t a r ó , p e r e n c à r r e c del 
P a t r o n a t , s e r a n e d i t a d e s a e x p e n s e s d ' E n J o a n 
M a r f à , r i c p r o p i e t a r i d ' aque l l a m a t e i x a c i u t a t i 
e n t u s i í a s t e p r o t e c t o r de n o s t r e s m o n e s t i r s . 
L ' A c a d è m i a de B o n e s L l e t r e s , de B a r c e l o n a , 
p e n s a r e p r o d u i r l ' o r ig ina l , inèdit f i n s avu i , del 
¡ l ibre c o n e g u t pe r Pal·l i de M o r t s o s e p u l t u r e s d e 
P o b l e t , e sc r i t a f i na l s del s e g l e XVII pel q u e f o u 
m o n j o i Abad del m o n e s t i r F r a V i c e n s P r a d a , 
h a v e n t - s e e n c a r r e g a t d e t en i r c u r a d ' a q u e s t a pu-
b l i cac ió l ' h i s t o r i a d o r i a r x i v e r d ' O s c a E n R i c a r d 
del A r c o . fill mer i t í s s im del que d u r a n t mo l t s 
a n y s fou D i r e c t o r de n o s t r e M u s e u p r o v i n c i a l . 
E l M e s t r e en G a i S a b e r , F r a n c e s c M a t e m 
ha o f e r t e d i t a r un l l ib re de p o e s i e s d ' a s u m p t e s 
p o b l e t a n s . 
A l t r e s m a n i f e s t a c i o n s han t i n g u t ja r e a l i t z a -
ció p r à c t i c a , com es el r e t o r n a P o b l e t de la c r e u 
d i ta de l 'Abad G u i m e r à , a c t e en el q u e p r e n g u é 
p a r t p r inc ipa l í s s ima el C e n t r e F ' x c n r s i o n i s t a de 
G r à c i a , i la f e s t a o r g a n i t z a d a p e r la L l iga E s p i -
r i tual d e la M a r e d e D é u de M o n t s e r r a t , q u e 
t inf iué lloc el dia 12 del p r o p - p a s s a t m e s d e maig . 
